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Abstract - Mobile web application is a continuation of traditional web applications. When you go online 
using a smartphone, tablet, or computer, the design will adapt to the device used. This flexible design 
maximizes the ability of web browsers used on your mobile device. Indeed, not all phones have the 
internet access, but by seeing a growing trend, it can be said in all phones will have internet access, the 
Polytechnic of Science and Information Technology is one of the universities in North Maluku presenting 
information on Schedule lecture still conventional. In providing information on the lecture schedules are 
still using paper and notice boards to inform the schedule of the lecture, in which case they are less 
effective and efficient so that students who want to see the schedule to where announcements can be 
jammed - Push and may cause damage to the schedule, this research aims to provide facilities for the 
university to provide information on the schedule of lectures and facilitate students in mengkases lecture 
schedules from mobile devices. This research was conducted at the Polytechnic of Science and 
Technology wiratama North Maluku. collection of data obtained through observation, interviews, 
documentation, Analysis, Design and Implementation, the results of research in expected easier for 
students to access information lecture schedules anywhere using a mobile device, without having to place 
the notice board to see the schedule of lectures on campus 
Keywords: Information Systems, Class Schedule. Mobile web 
 
Abstraksi: Aplikasi web mobile merupakan lanjutan dari aplikasi web tradisional. Saat anda online 
menggunakan smartphone, tablet, atau komputer, desainnya akan beradaptasi dengan perangkat yang 
digunakan tersebut. Desain yang fleksibel ini memaksimalkan kemampuan web browser yang digunakan 
di perangkat mobile anda. Memang tidak semua ponsel memilki akses internet, tapi dengan melihat trend 
yang berkembang, bisa dikatakan dalam waktu dekat semua ponsel akan mempunyai akses internet, 
Politeknik Sains dan Teknologi Informasi merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Maluku 
Utara yang penyajian informasi tentang Jadwal perkuliahannya masih bersifat Konvesional. Dalam 
menyediakan informasi mengenai jadwal perkuliahan masih menggunakan kertas dan papan 
pengumuman untuk menginformasikan jadwal perkuliahan tersebut, dalam hal ini masih kurang efektif 
dan efisien sehingga mahasiswa yang ingin melihat jadwal tersebut ke tempat pengumuman dapat 
berdesak - desakkan dan dapat menyebabkan kerusakan pada jadwal tersebut, penilitian ini bertujuan 
memberikan kemudahan bagi pihak universitas dalam memberikan informasi mengenai jadwal 
perkuliahan dan mempermudah Mahasiswa dalam mengkases jadwal perkuliahan dari perangkat mobile. 
Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku Utara. pengumpulan data 
diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, Analisis, Perancangan dan Implementasi, hasil 
dari penilitian di harapkan mempermudah mahasiswa untuk mengkases informasi jadwal perkuliahan 
dimana saja dengan menggunakan perangkat mobile, tanpa harus ke tempat papan pengumuman untuk 
melihat informasi jadwal perkuliahan pada kampus 
Kata Kunci :Sistem Informasi, Jadwal Perkuliahan. Web Mobile 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi internet yang telah 
memacu munculnya berbagai aplikasi baru 
termasuk di bidang teknologi informasi. Website 
adalah salah satu revolusi di bidang informasi 
berbasis teknologi internet. Banyak sekali 
manfaat dari internet, salah satunya adalah 
adanya sistem informasi jadwal perkuliahan 
berbasis website, media ini akan menampilkan 
informasi mengenai hal-hal yang spesifik. 
Semua dipermudah dengan adanya sistem ini. 
Hal ini menyebabkan pertumbuhan pembuatan 
website meningkat dengan pesat terutama 
website pada Lembaga Pendidikan sebagai 
media informasi berbasis jaringan komputer 
yang dapat diakses dimana saja dengan biaya 
yang relatif murah. 
Aplikasi web mobile merupakan lanjutan dari 
aplikasi web tradisional. Saat anda online 
menggunakan smartphone, tablet, atau 
komputer, desainnya akan beradaptasi dengan 
perangkat yang digunakan tersebut. Desain 
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yang fleksibel ini memaksimalkan kemampuan 
web browser yang digunakan di perangkat 
mobile anda. Memang tidak semua ponsel 
memilki akses internet, tapi dengan melihat 
trend yang berkembang, bisa dikatakan dalam 
waktu dekat semua ponsel akan mempunyai 
akses internet. 
Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama 
merupakan salah satu pPerguruan tinggi yang 
ada di Maluku Utara yang penyajian informasi 
tentang Jadwal perkuliahannya masih bersifat 
Konvesional, dalam menyediakan informasi 
mengenai jadwal perkuliahan masih 
menggunakan kertas dan tempat pengumuman 
untuk menginformasikan jadwal perkuliahan 
tersebut, dalam hal ini masih kurang efektif dan 
efisien sehingga mahasiswa yang ingin melihat 
jadwal harus ke tempat pengumuman tersebut 
dapat berdesak-desakkan dan dapat 
menyebabkan kerusakan pada jadwal tersebut.  
Dengan melihat masalah yang dihadapi oleh 
kampus politeknik, peneliti mencoba merancang 
sistem informasi akademik Jadwal Perkuliahan 
berbasis web mobile, web mobile di gunakan 
untuk mempermudah akses penjadwalan kuliah 
pada perangkat Mobile dalam hal ini 
smartphone, Tablet, Gadget dll, sehingga dapat 
memberikan kemudahan bagi pihak universitas 
dalam memberikan informasi mengenai jadwal 
perkuliahan dan mempermudah Mahasiswa 
dalam mengkases jadwal perkuliahan dari 
perangkat mobile 
Rumusan Masalah Dalam penelitian ini adalah 
bagaimana merancang Sistem Informasi Jadwal 
Perkuliahan Berbasis Web Mobile pada 
Politeknik Sains dan Teknologi Wiratama Maluku 
Utara. Batasan Masalahnya adalah aplikasi 
yang di rancang mencakup penjadwalan kuliah 
berbasis web Mobile pada Politeknik Sains dan 
Teknologi Wiratama Maluku Utara. Tujuan 
Penelitian adalah memberikan kemudahan bagi 
pihak kampus dalam memberikan informasi 
mengenai jadwal perkuliahan. Mahasiswa dapat 
mengkases jadwal perkuliahan melalui 
perangkat mobilenya. Manfaat Penelitian 
adalah meningkatkan Kinerja Pelayanan 
administrasi Kampus dalam pembuatan jadwal 
perkuliahan pada Politeknik Sains dan Teknologi 
wiratama Maluku Utara  
 
2.1 Landasan Teori 
a. Defenisi Sistem Informasi  
Sistem informasi menurut Burch dan Strater 
(1974 ) dalam Moekijat (2005), adalah kumpulan 
bagian-bagian yang formal dan sistematis yang 
melaksanakan operasi pengolahan data untuk 
memenuhi persyaratan pengolahan data yang 
legal dan transaksional, memberikan informasi 
kepada manajemen untuk mendukung kegiatan-
kegiatan perencanaan, pengendalian, dan 
pengambilan keputusan, serta memberikan 
bermacam-macam laporan seperti yang 
diperlukan pihak luar 
Tugas dari sistem informasi adalah untuk 
melakukan siklus pengolahan data. Untuk 
melakukan siklus ini, maka sebagai suatu sistem 
diperlukan komponenkomponen tertentu. Telah 
diketahui bahwa data perlu diolah untuk 
dijadikan informasi yang berguna lewat suatu 
siklus. Siklus ini disebut siklus pengolahan data 
atau disebut juga dengan nama siklus informasi 
(Jogiyanto, 2009). 
 
b. Komponen Sistem Informasi 
Komponen-komponen sistem informasi 
adalah sebagai berikut: 
1. Blok Masukan (Input Block) 
Input mewakili data yang masuk ke dalam 
sistem informasi. Input disini termasuk metode-
metode dan media untuk menangkap data yang 
akan dimasukkan dapat berupa dokumen-
dokumen dasar. 
2. Blok Model (Model Block) 
Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika 
dan model matematika yang akan memanipulasi 
data input dan data yang tersimpan di basis data 
dengan cara tertentu untuk menghasilkan 
keluaran yang diinginkan. 
3. Blok Keluaran (Output Block) 
Keluaran yang merupakan informasi yang 
berkualitas dan dokumentasi yang berguna 
untuk semua tingkatan manajemen serta 
pemakai sistem. 
4. Blok Teknologi (Technology Block) 
Teknologi digunakan untuk menerima input, 
menjalankan model, menyimpan dan 
mengakses data, menghasilkan, mengirimkan 
keluaran dan membantu pengendalian dari 
sistem secara keseluruhan. 
5. Blok Basis Data (Database Block) 
Basis Data merupakan kumpulan dari data yang 
saling berhubungan satu dengan yang lainnya, 
tersimpan di perangkat keras komputer dan 
menggunakan perangkat lunak untuk 
memanipulasinya. Basis data diakses atau 
dimanipulasi dengan menggunakan perangkat 
lunak paket yang disebut dengan DBMS 
(Database Management System). 
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6. Blok Kendali (Controls Block) 
Pengendali perlu dirancang dan diterapkan 
untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat 
merusak sistem dapat dicegah ataupun bila 
terlanjur terjadi kesalahan maka dapat langsung 
diatasi dengan cepat 
 
c. Konsep Pemodelan Sistem 
1. Flowchart 
Flowchart adalah bagan-bagan yang 
mempunyai arus yang menggambarkan 
langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. 
penggambaran secara grafik dari langkah-
langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu 
program. Flowchart menolong analis dan 
programmer untuk memecahkan masalah 
kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan 
menolong dalam menganalisis alternatif-
alternatif lain dalam pengoperasian. 
2. Data Flow Diagram 
Data flow diagram sering digunakan 
untuk menggambarkan suatu sistem yang telah 
ada atau sistem baru yang akan di 
kembangakan secara logika tanpa 
mempertimbangkan lingkungan fisik dimana 
data tersebut mengalir (misalnya lewat telepon, 
surat dan sebagainya) atau lingkungan fisik 
diman data tersebut akan tersimpan (misalnya 
file kartu, microfiche, hard disk, tape, disket dan 
lain sebagainya). 
3. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram merupakan 
gambaran sistematis model data yang berisi 
himpunan entitas dan himpunan relasi yang 
masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut 
yang mempresentasikan seluruh fakta 
 
d. Pengertian Jadwal Kuliah 
Penjadwalan merupakan bagian yang 
strategis dari proses perencanaan dan 
pengendalian produksi dan juga merupakan 
rencana pengaturan urutan kerja serta 
pengalokasian sumber waktu maupun fasilitas 
untuk setiap operasi yang harus diselesaikan 
serta proses pengorganisasian, pemilihan, dan 
penentuan waktu penggunaan sumber daya 
yang ada untuk menghasilkan output seperti 
yang diharapkan dalam waktu yang diharapkan 
(Morton Thomas dan David W Pentico, 2001, 
h.12). 
Jadwal menurut kamus besar bahasa 
Indonesia adalah pembagian waktu berdasarkan 
rencana pengaturan urutan kerja, daftar (tabel 
kegiatan) atau rencana kegiatan dengan 
pembagian waktu pelaksanaan yang terinci. 
Penjadwalan memiliki arti proses (cara) 
pembuatan jadwal atau memasukkan rencana 
kegiatan ke dalam jadwal, selain itu penjadwalan 
juga merupakan proses penugasan pada satu 
set (bagian) sumber daya. Penjadwalan suatu 
konsep yang penting yang bisa diterapkan pada 
berbagai bidang, misalkan komputasi dan 
proses produksi. 
Penjadwalan kuliah adalah masalah 
menempatkan waktu dan ruang untuk sejumlah 
kuliah dan kegiatan akademik. (http://uigm.ac.id) 
Inti dari penjadwalan kuliah adalah bagaimana 
menjadwalkan sejumlah komponen yang terdiri 
atas matakuliah, mahasiswa, dosen, ruangan, 
dan waktu dengan sejumlah aturan dan batasan 
(constraint) tertentu. Permasalahan penyusunan 
jadwal kuliah merupakan hal yang sangat 
kompleks, karena melibatkan banyak dosen, 
pembagian waktu, kapasitas serta jumlah 
ruangan Serta banyak matakuliah yang 
ditawarkan tiap semester, semakin banyak 
komponen yang ada maka akan semakin 
banyak pula kombinasi dari komponen yang 
mungkin terjadi 
 
e. Aplikasi Mobile 
Aplikasi mobile dapat diartikan sebagai 
sebuah produk dari sistem komputasi mobile, 
yaitu system komputasi yang dapat dengan 
mudah dipindahkan secara fisik dan yang 
komputasi kemampuan dapat digunakan saat 
mereka sedang dipindahkan. Contohnya adalah 
personal digital assistant (PDA), smartphone 
dan ponsel (Reza B’Far, 2005:3). Berdasarkan 
jenisnya, Brian Fling (2009:70) membagi aplikasi 
mobile menjadi beberapa kelompok yaitu: 
1. Short Message Service (SMS) 
Merupakan aplikasi mobile paling sederhana, 
dirancang untuk berkirim pesan dan berguna 
ketika terintegrasi dengan jenis aplikasi mobile 
lainnya. 
2. Mobile Websites (Situs Web Mobile) 
Merupakan situs web yang dirancang khusus 
untuk perangkat mobile. Situs web mobile sering 
memiliki desain yang sederhana dan biasanya 
bersifat memberikan informasi. 
3. Mobile Web Application (Aplikasi Web 
Mobile) Aplikasi web mobile merupakan aplikasi 
mobile yang tidak perlu diinstal atau dikompilasi 
pada perangkat target. Menggunakan XHTML, 
CSS, dan JavaScript, aplikasi ini mampu 
memberikan pengguna pengalaman layaknya 
aplikasi native/asli. 
4. Native Application (Aplikasi Asli) 
Merupakan aplikasi mobile yang harus diinstal 
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pada perangkat target. Aplikasi ini dapat disebut 
aplikasi platform, karena aplikasi ini harus 
dikembangkan dan disusun untuk setiap 
platform mobile secara khusus. 
 
2.2 Kajian Pustaka 
Dari jurnal penilitian Ginanjar Tegar Sanjaya 
dan Budhi Sumboro yang berjudul Rancang 
Bangun Aplikasi Penjadwalan Kuliah STMIK 
AUB Surakarta Berbasis Web mengatakan 
bahwa Penjadwalan kuliah merupakan kegiatan 
rutin dalam sistem akademik di Perguruan Tinggi 
yang dilakukan dalam menghadapi semester 
baru. Penjadwalan kuliah di STMIK AUB 
Surakarta masih menggunakan cara manual 
dengan mencocokkan satu persatu mata kuliah 
dengan kelas, waktu, ruang, dan dosen yang 
ada, hal ini tentu memerlukan waktu yang cukup 
lama serta hasil yang belum tentu bisa 
diterapkan secara maksimal dan masih ada 
mata kuliah yang bentrok antara satu dengan 
yang lainnya. Hal ini mengakibatkan perkuliahan 
di awal semester kurang efektif karena harus 
melakukan penjadwalan ulang sesuai keadaan 
dan kebutuhan kampus Dalam melakukan 
penjadwalan dibutuhkan pemikiran yang cukup 
rumit untuk dapat memetakan sejumlah 
komponen penjadwalan (matakuliah, ruang, 
kelas, mahasiswa, dosen, dan waktu) dengan 
mempertimbangkan semua batasan yang ada. 
Penjadwalan secara manual memerlukan waktu 
yang cukup lama dan memungkinkan adanya 
ketidaksesuaian akibat human error. Jika 
kejadian seperti ini terus terulang setiap 
pergantian semester, maka sepatutnya 
permasalahan ini dicarikan solusinya untuk 
menunjang perkuliahan di Perguruan Tinggi, 
Permasalahan penjadwalan terkait erat dengan 
masalah optimasi. Oleh karena itu, 
pengembangan sistem penjadwalan kuliah 
dilakukan dengan melalui beberapa perbaikan 
untuk menghindari bentrokan jadwal, 
Pembangunan sistem penjadwalan kuliah ini 
diharapkan dapat menjawab permasalahan yang 
ada secara tepat sehingga dapat menunjang 
perkuliahan di Perguruan Tinggi. 
Penelitian Sejenis Dilakukan oleh Dyah Ayu 
Yunaestri yang berjudul Sistem Informasi Jadwal 
Keberangkatan Bus dan Retribusi Terminal 
Kabupaten Pacitan mengatakan bahwa Terminal 
di Kabupaten Pacitan sebagai bagian dari 
penunjang kelancaran transportasi dan sebagai 
sumber informasi, memerlukan sistem 
komputerisasi untuk mengolah data dan untuk 
melakukan kegiatan kerja di pusat pelayanan 
Terminal. Hal tersebut dilakukan karena 
Terminal Kabupaten Pacitan belum 
memanfaatkan sistem komputerisasi. yang 
berarti masih menggunakan cara manual dan 
memakai buku besar untuk melakukan kegiatan 
kerjanya. Dengan adanya masalah yang telah 
sebutkan di atas, Terminal di Kabupaten Pacitan 
dirasa perlu untuk merubah metode saat ini yang 
mereka gunakan, yaitu metode konvensional, 
menjadi metode manajemen pendataan yang 
terkomputerisasi dan otomatis. Adapun metode 
penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan 
berbagai permasalahan yang terjadi adalah 
pustaka, observasi, wawancara, analisis data 
dan sistem, perancangan sistem, pembuatan 
program, pengujian program, implementsi 
program. Yang dihasilkan dari penelitian ini 
adalah menghasilkan aplikasi yang dapat 
mengelola jadwal keberangkatan dan data 
pembayaran retribusi sesuai alur yang di 
tetapkan, dan dapat menyelesaikan masalah 
yang ada saat ini. 
Dalam Jurnal Penilitian Taufik Ramadhan 
dan Victor G Utomo yang berjudul Rancang 
Bangun Aplikasi Mobile untuk notifikasi Jadwal 
Kuliah Berbasis Android (Studi Kasus STMIK 
Provisi Semarang) mengatakan bahwa Sekolah 
Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 
(STMIK) ProVisi merupakan salah satu 
perguruan tinggi swasta di kota Semarang. 
Jumlah mahasiswa yang semakin meningkat 
mendorong STMIK ProVisi untuk terus 
meningkatkan kualitas layanan baik dalam 
bidang akademik maupun non-akademik, 
Penggunaan papan pengumuman memiliki 
kelebihan dapat menampilkan jumlah informasi 
jadwal yang lengkap. Informasi yang terdapat 
pada papan pengumuman dapat diakses oleh 
mahasiswa dengan cara mendatangi dan 
melihat informasi tersebut secara langsung. 
Metode mengakses secara langsung tentu 
menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa, 
terutama bagi mahasiswa yang berasal dari luar 
kota Semarang dan yang berada pada tingkat 
akhir. Bagi mahasiswa yang berasal dari luar 
kota Semarang kesulitan terjadi terutama ketika 
mereka pulang ke kota asal mereka setelah 
ujian akhir semester. Kesulitan tersebut terjadi 
karena pada saat berada di kampung halaman, 
mahasiswa yang berasal dari luar kota 
Semarang tetap membutuhkan informasi jadwal 
pengambilan KHS, pengisian KRS dan informasi 
jadwal lainnya, Kehadiran smartphone Android 
sebagai salah satu produk teknologi terbaru di 
bidang selular diharapkan dapat membantu 
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mahasiswa mengakses informasi jadwal dengan 
efektif dan efisien. Kemampuan smartphone 
Android untuk selalu terkoneksi dengan internet 
dapat membantu mahasiswa memantau jadwal 
kuliah secara realtime. Fitur notifikasi yang 
dimiliki smartphone Android diharapkan mampu 
memberikan pemberitahuan saat jadwal baru 
tersedia. Sifat smartphone Android yang mudah 
dibawa dapat memudahkan mahasiswa untuk 
mengakses informasi jadwal dimana saja 
 






Gambar 1 :  flowchart sistem yang berjalan 
 












Gambar 2 :  flowchart admin sistem yang 
diusulkan 
 
3.3 Kebutuhan fungsional 
Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan 
- kebutuhan yang memiliki keterkaitan langsung 
dengan sistem. Kebutuhan fungsional dari 
sistem ini meliputi 
a. Kebutuhan user  
1. Mendapatkan Informasi Jadwal 
Perkuliahan 
2. Melihat Informasi Jadwal pada 
Website Mobile 
3. Berbagi Informasi Jadwal 
Perkuliahan 
b. Kebutuhan administrator  
1. Melakukan login ke system 
2. Memanagement data website  
3.4 Kebutuhan Non-fungsional 
Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan 
yang tidak secara langsung terkait dengan fitur 
tertentu di dalam sistem.  
1. Kebutuhan perangkat keras  
Notebook Acer Aspire 4752, dengan spesifikasi 
sebagai berikut: 
a. Processor Intel Core i3-2330M. 
b. Mainboard Intel. 
c. Ram 2GB. 
d. Hardisk 500 GB. 
2.  Kebutuhan perangkat lunak  
Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk 
membangun sistem ini adalah sebagai berikut 
a. Sistem Operasi Windows 7 Ultimate 
b. XAMPP 1.8.3 sebagai web server dan 
media database 
c.  Sublime text sebagai script editor. 
d.  Microsoft visio digunakan untuk 
menggambar flowchart dan DFD. 
 
4.1 Perancangan Sistem 
 
Gambar 3 : Diagram konteks Sistem jadwal 
perkuliahan 
 
Gambar 4 ; DFD Level 1 Sistem Jadwal 
Perkuliahan 
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Gambar 6 ;  Relasi Tabel ERD Sistem 
Jadwal Perkuliahan 
 
4.2 Struktur Rancangan Tabel 
 
Tabel 1 : Mata Kuliah (tbl_mata_kuliah) 
 
Name Type Length PrimaryKey 
Id  Int 5 * 
tbl_Jurusan Varchar 5  
Nama Varchar 100  
SKS Int 2  
 
Tabel 2 : Konfirmasi User (tbl_Userconfirmed) 
Name Type Length PrimaryKey 
Id  Int 5 * 
Tbl_mata_kuliah Varchar 42  
Tbl_dosen Varchar 100  
Tbl_jurusan Varchar 50  
Tbl_jadwal Varchar 40  
 
Tabel 3 : Tabel Ruang (tbl_ruang) 
Name Type Length PrimaryKey 
Name Var 5 * 
Tbl_mata_kuliah Var 42  
 
Tabel 4 : Dosen (tbl_dosen) 
Name Type Length PrimaryKey 
Id  Int 5 * 
Nama Varchar 42  
Lulusan Varchar 225  
 
Tabel 5 : Jurusan (tbl_jurusan) 
Name Type Length PrimaryKey 
Id  Int 6 * 
Jurusan Varchar 23  
Deskripsi Varchar 255  
 
Tabel 6 : Jadwal (tbl_Jadwal) 
Name Type Length PrimaryKey 
Id  Int 5 * 
Tbl_Jurusan Int 5  
Tbl_tahun_akademik Tinyint 3  
Tbl_Semester Int 5  
Tbl_days Int 5  
Tbl_jam Int 5  
Tbl_mata_kuliah Int 5  
Tbl_Dosen Int 5  
Tbl_ruang Int 3  
 
Tabel 7 : waktu (Tbl_Waktu) 
Name Type Length PrimaryKey 
Id  Int 4 * 
Jam Varchar 100  
 
Tabel 8 : Setting (Tbl_Setting) 
Name Type Length PrimaryKey 
Id  Int 5 * 




Salt char 32  
Date_register  date 40  
Last_login date   
Level int 2  




Gambar 7 ; Menu Utama 
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Gambar 12 ; Menu Jadwal perkuliahan 
 
5.1  Kesimpulan 
Hasil perancangan Sistem Jadwal Perkuliahan 
pada Politeknik Sains & Teknologi Wiratama 
Maluku Utara disimpulkan sebagai berikut: 
1. Program ini dibuat untuk mempermudah 
pihak kampus dalam memeberikan 
Informasi jadwal perkuliahan. 
2. Mempermudah mahasiswa untuk 
mengkases informasi jadwal perkuliahan 
dimana saja dengan menggunakan 
perangkat mobile, tanpa harus berdesak 
- desakkan ke tempat pengumuman 
untuk melihat informasi jadwal 
perkuliahan pada kampus. 
 
5.2  Saran 
1. Program ini hanya menyajikan website 
dalam versi mobile saja, tidak 
menampilkan versi desktop. 
2. Aplikasi ini hanya berupa informasi 
jadwal perkuliahan. Untuk 
pengembangan berikutnya agar dapat 
menyajikan informasi dan berita pada 
website agar lebih efektif dan efesien 
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